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Kepada: 
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Ros Aniza Bt. Mohd. Shariff  
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
 
Assalamualaikum Wrb, Dr  
 
JEMPUTAN SEBAGAI SPEAKER & TRAINER DI PROGRAM SHARIAH AUDIT 
EXECUTIVE TRAINING 
Merujuk perkara di atas, kami selaku penganjur rasmi program Shariah Audit Executive Training 
berbesar hati menjemput Dr sebagai salah seorang speaker program.  
2. Untuk makluman Dr, peserta kursus yang akan hadir lebih kurang 300 orang yang mana 
sebahagiannya adalah mahasiswa jurusan Shariah dan Kewangan sebahagian lagi sedang berkerja di 
sektor kerajaan / swasta di jabatan Shariah / Kewangan. Kursus ini akan dilaksanakan selama 2 hari 
iaitu pada 23 – 24 Mac 2019. Kursus ini juga mendapat  kerjasama strategik Amanie Advisor & 
MYSSA.  
3.  Berikut adalah maklumat untuk rujukan Dr: 
Tarikh : 24 Mac 2019 (Ahad) 
Tempat : Dewan Kuliah Pusat, USIM. Nilai 
Masa Slot : Slot 3 (9am-12pm) 
 : Slot 4 (2pm-5pm)  
 : 6 Jam Keseluruhan Slot. Jemputan seawal 8.30am untuk sarapan pagi di 
   meja VIP.  
  
 
UI PLATINUM GROUP SDN. BHD. (1278392-H) 
No. 8-1, Jalan Dataran 1, Dataran Selayang, Batu Caves, 68100 Selangor.  
Phone: 03-6177 2011 / 013 – 455 2304.  Email: nafis.uiplatinumgroup@gmail.com  
 
Cadangan Pengisian :  
1. Shariah Framework for Shariah Compliance Review, Audit and 
Governance 
- Development of Shariah Compliance Review, Audit and 
Governance.  
2. Islamic Finance Transaction: Analysis of Shariah Compliance 
Objective. 
3. Shariah and Governance Standard. 
- Regulation & Governance: Role of Shariah Board. 
4. Determinants of Shariah Review, Auditing and Governance 
Framewok and Activities. 
5. Shariah Review & Auditing: Structure, Process & Reporting. 
- Reporting Process of Shariah Compliance Review, Audit and 
Governance.  
 
Cadangan Insentif : RM 150 Sejam (Total RM 900)  
 
4.  Justeru itu, kami berharap agar penglibatan Dr dapat menambah nilai pada kursus ini sekali gus 
dapat menyumbang bakti kepada masyarakat. Pihak penganjur juga bercadang untuk menjemput Dr 
sebagai speaker / trainer tetap bagi kursus ini yang akan diadakan pada setiap bulan. Maklumbalas 
daripada Dr amat kami hargai.  
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